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DEL
. ,
MINISTERIO D'EL EJERCITO
•••
del Ej6r-
Sefior Capitb
rel'i6n.
Se~or Interventor general
CitO. .
_ e..
BAJAS
Excmo. Sr.: Visto el expediente de
iautilidad iaswutdo .. faTor dd cabo
que fué de CabalUeria. José Pérea
POIlS, ea la actualidad en lituación
de resena, ea a"Yeriauación del ~
redlo que pueda ten~r a in¡reao en
Ia...álidos, rewhando que la, enfer-
..edad Que padece el intere.Ado no
e.tá iacluida en el cuadro para' ingre-
so ea dicho Cuerpo, ni en la real or-
dea de 18 de septiembre de '1836, el
~ey "(q. D. g.), de acuerdo co. 'o
Informado por el Consejo Supremo
d~l Ejército y lIarina, se ha servido
dlllpoaer Que dicho -indi...iduo sea da-
do de baja en el Ejército, desesH-
.&Ildolu petición" ele ingreso en I¡¡-
"'lidos, ali como el derecho a retiro
De real orden lo digo a V. E. pa:
ra. IU -conocimiento y demis efectol.
DIO' guarde a V. E, muchos aftol
Wadrid 30 de: septiembre de 1930. •
BlUNooa
Sefior Comandante general del Cuer·
po de Inválidos Militares.
Sefiores Presidente del Consejo Su-
'P!'emo del Ejército y Marina, Ca-
pitán general d-e Baleares e Inte....
ventor general del Ejército.
(q. D. g.) ha tenido a bien conce-
derle cuatro meses de licencia por
asuntos propios para 'San Juan de
Puerto Rico, con arreglo a cuanto
determinan los ardculos 47 y 64 d-e
las instrucciones aprobadas por real
orden de 5de junio de 1905 (C. L. mi.
m&ro 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
n su conocimiento y demál efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Mad'rid primero de octubre de 1930.
BlUNot1D
I'eneral de la octava
YATRIMON10S
-
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 'oU-
citado por el teniente auditor de t~­
cera del Cuerpo Juridico lIilitar doa
Salndor CaDl'Pos Penaln, coa des-
tiJ?o en ésa Auditori~, el Rey (que
DIOI guarde) ha tenl'<lo a biea COll-
cederle ·licencia para contraer .&tri-
monio con dob Adelina Guillén Asea-
sio, cl>n arreglo a lo di9Puesto edil el
real decreto de 26 de abril de IQlaf
(C. L. n6m. 196).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá~ efectol.
Dios guarde a V. E. muchos alOI.
Ma~rid 30 de septiembre de 1930.
• •
Sel\or Jefe Superior de las Fuerea.
Militues de Muruecos.
Se60r...
....1..........
LlCE'NCIAS
ra que pueda ser solicitada por 105
del referido cuerpo que d e s e e D
ocuparla, en el plazo de veinte días,
a partir de la fecha de la publica-
c.i6n de esta disposición, debiendo
ser cursadas Jas solicitudes en la for-
ma prevenida en el artículo 1'2 de la
real orden circular de 21 die abril
último (C. L. núm. Í3S), consignan.
do si tienen cumplido el plazo de m1.
nima permanencia los destinados en
Afríca.
De «al orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos a60s.
M~id primtto de octubre de 1930.
BIUNGUDl
____...._ ,e, =
Excmo. Sr.: Confo.rme con lo solio
citado por el· teniente de Infanterfa
D. V1ctor Ochoa Olavarrieta, del re-
gimiento Principe núm. 3, ~l. Rey
,:.
REALES ORDENES
PARTE OFICIAL:
SuIMIecreWia.
CONCURSOS
Clrcular. Excmo. Sr.: Para pro·
veer, con arnglo a lo dispuesto en
eIl .real decreto de 21 de mayo de
1920 (C. L. núm. 244) y real orden
circular de 27 de mMZO d e 1927
(D. O. n6m. 12), una plan de co-
mandante de Carabineros! existente
.en el Cozaejo Supremo ael Ej~rci·
to y Marina, el Rey (q. D. 1'.) se ha
.-ez-vidQ disponer se anunck el COKe..
pondiente concurso. Los que deseen
tomar parU en ~l promoverán sus
instancias diril'idas a S. M. '1 acom:'
pafiadas de las copias de lal hojal
.de servicio y de hechos en ~l ,plazo
'Cieveinte d1u, a partir de 1& fecha
lCie esta di.&posici6n. y cursadal ea
la forma prevenida en el art1c..ro u
de la l'eal orden circular de :u ele
abril último (D. O. nWn. 90) en laint~lígenciade que las que no' hayan
tenido entrada dentro del plazo le·
• Aalado 1le tendrán por no recibidas.
De real o~d~n lo digo a V. E. pa·
1'a. su conoclmloento y demás efectos.
Dl0S guarde a V. E. muchos dos
Madrid 3° da -"''''':3.
:Sefior...
-
Circular. Excmo. Sr.: EzistiendO
una vacante de oficia.l del Cuerpo de
Oficinas Militares en el Consejo Su.
premo dal Ej~rcito y... Marina, que
deberá preveerse con arreglo a la
. real ord,en circular'de 29 de marlO de
" ~27 (D. O. ·nlim. 72), el Rey (que
.: .....101 guarde) Se ha servido dlsponok
.. ~e anuncie el oportuno concurso pa.
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.: :t : ~ ¡ ~ ~ (' . :
: .. :.j.:: :..: '~::l. .. c:, ~. b:i~:,lLqL ~
Herllll'l1eg;,:{1n pc'¡:ur;:< l".':;¡ 1,;:,' ". ~
rrC~i)(ll1tla <.l:sf:·uta:- ::1 \1-..: ~l::~\..~,t. () hJ.~~~ J
que :-=(' concc:la :a gran C:-"'1:::, L ll¡1 ver ;
quc dt2::.dc cSote llh'i1~':':¡:" e: ~:(:npp I
que trJ.:l~CtIrrJ ~(' Ct!c!l:::' y~ :",~ .. ::' pl.:'r-
iec(':0!~3r c; dC:--('L'~10 a ::1 ~1"::j:L':~ ele
('~t:l Ú:t~1113. cond('':-o:-a(-:ól~.
Ct"':~l1(1 C\.l;l~('cu('nc:a cli2 10 anil:riur-
lnent(' (l!::'9ue::;L"~ se rec!2.111::.rú lk~\.:l'" ~a
rc\-ista (!~l mes de junio Ú':tilllL1 la
pensión de eruz COl] carácter gencral.
a tedo< cuantos se hallen en las con·
(EC~lln.:~ cxprc~ada~. ana cuando ~o:·
:~~ ¡echa.;. (n qUe :::'~ :.:; h?.ya c,,-.,::('t'-
u:c!o cruz y P:2C:: no h:-.YJ.ll cct':-:ldlt
Ille.-; ;1~gU:]O :a pcn:::ón c:e :.1 ~r~n~(ía.
justific:í.ndose la rec~am2::¡':, c 11 CC'~):;l
de 13. rea: orden de CO:1~.~:;;~':1 de ~:~.:::,
sin pe~jtl'c:() de que -;lar:! :~s qUé ¡un
no han perfcccic!~ad(l c! dc:-"cchc a ;,:1
pensión de cnz conl:1:úe é:,ct:1n,c-s,'
p;:'4r3 cac.la t:1.50 ~a C;)J:-:t:~:.::. real C:-Jl'l1
de cO:;Ct'S~Ól~, según se i)rJ.c:t:c~ 12:: "a
actua:;,;ac!,
2,° E~I:a P~n~n~lt:J.. E.:::(.1:'cs \" C'ln~lr:a,'" te::rl:'Ú:l dt':'l'cho ~l ~~ g:;~::;ic:j~
(:l'l~: (~l' ~n:l:ili rte 1,30:) i), ';::.':a~ ::::\1a-
:c -¿'e~~'~,;:~:~~oe;_ll~~:!:~f:l> y (" ¡>'::;:~> ~; t: ;l,'
,k p1:,:lt:lla.
Tl"~:~"~t(''; el [\1;:(· ....'.;,. :~j:l:l,~;'::!·.'--.
r:_;l:~-;l:l ~ ... ~~ ... i',ll¡:;~¡1.I. a r::::~·;:' C~;':
.':;. ,~ f'", ~:;lq l'~ : .. ~ t~:~:(l:l'~~ -\ r-·
1:\'::-
1,,[.(; T~\TI·
BERENGUER
In1ltnd811cla Oenoral
¡ lf: \. j':,\ (;() S 1) F C.'\ 1{!\CTER
l'EI~SQNAL
-.,.----'.-._------
~('ño¡' C~Jl::~·;.n gC:~l':-~l: c:c :a i!:"::1;l'~a
r(~~;úp.
~l'"-l ;~'~ P:-,''::,:c:;~~.., r:,': C""11~~ci0 ~'J­
j1:l":n0 (Ir" F.i,:··':':~~ ~: )la--:1':; '~' 11i-
lt.::.\.... :: tl.:~" ~:C¡ll ;",1: (:~-: Lj~':-c::;\.
Pl,;t.'Z C:::7.a~. ('n :l'"Cr:gtl.1C:UJ] de: de-
r"ch;1 '1UC pueela tener a ingreso en
11:\-;":;(\"". resu:tanelo que el interes:tdo
se e!let!Clllra inútil ¡nra el servici(l, y
~elll;)r~nd;clo cn la c,bse segul~da.de
.;1 fL'J. ~~rdC¡l de I~ de ~('-:)rll'nl:)rC
de I~36, cl Rey (c¡. D. g,). de- 2cuere10
cen :,) info:-,,' a,:o ¡>-:-r d C011'Cj,) Su-
prenJe) dd Ejército y ~rarina, se In
ser\-ido disponer se:l' d:cho individuo
dado de baja en el Ejército. p:r ha-
ber resu:tado inútil p<.ra ei sen'icio,
dese:;t~ular:dCl ~t1 ;)eti::ó::. de :n!.Yreso
en Ill\"ái~do:; por ca:'~~c7 de der~cho,
y scfIalállCk "e,e p(l~ d'C:k1 .\:1.' Cuer-
po el lnher p~s;vo C)ll<' :e co'~e";1o;:da.
De re:!1 (lrC:cn :0 eE~o a \-. L pa-
ra su cO~~t.)c:ni:c:t.) y den1á~ eiec~o:::._
Dio; ,gtl<l~elc a \', E. :l:l1ch, s e.ñ.:Js.
:\[:¡drici 30 Lie septiembre de 1930.
Sl'FLJ~n~, TT\I\ERF~ Y
Fr\.\cr():\'F~
~("CC~;'!~: (1" ();'(~(¡;::·.i:·,~ (:~-: ~f:::;,)-
L-r:fl (h': I::j.'·j"l'il;) .\' ..... ,: " l' 11,'
pa ~L, : :i ('..¡t:I~)l\'c;~.'~:,·l:·( ... ': C·~·l.t:·,
dI' 1l1-lrt1cc;,'}l1 e 11J¡11l"'-:~ n{:iilar.
, C,¡:li,:;nc;:, :,yudanle, u~ jos cor'?n-e-
jC:-: de !I;t..{¡,;{j b:-::(ad.1i (ie.' :JfoI;tana.
~r(;ll:l.·l1tl'''; (()I"Ollt'<C:5. ~. ):n:l~Fl;lt:tc~ y
,tap;t:,::c, ,k E,'l:¡c!o ~f:,\'é'r. ,:on des-
tino el1 ¡;IS Jefaturas dl~ Estado Mayor
de ¡as {~ivi::;iun(':j v I,;-: ~'i :a..:.
C:'Íl'" ("ap:tún gen('ral ':c 1.1 terc~ra .1," Se ,dll,": lC-:l:';'¡:¡ ,",:::" dc' ::¡:;¡,
rq..~i{lI'. 'ios ('11 :a~ tl:l:d;~dl,,'~ (JUL' .~:~tc"~~~ "\,':1, ,(\:"
S"Ílnr 1l1'<'n'cnlnr gellC':'al el"l Eji-l\:itn: :.1tlllll"'S eL 1:, e'ell,:" :L E,<tU,'I:r"
Superinr('s n <1(' :a (;,' (:I1,.'r: a ¡ie l:~<
catc,~oría:-:, ~:1l!'::-; c:t:~d :~'::t:·;~:- (':,-
("1] en pr;'I,·t:r:: ..- (':] elJ:, ..
~," A p;¡rtir de 1:1 !'l',; " ::::: ll1e' ,k
()('~t11J:.1' ;)"1' :';;'~l " (~:, ¡..... ;·;·:1~ '::1 ~. :.;.(
ficaci{ltl ele :"ll'i"ViC:ll ('11 1i',:, ('11 el" :'i)(1
atnl~lcl0. (11 :a cuantía rl '¡'n p(',: l'ta:"
ill'l1;;;l'.". ; P.'" o!i('j;¡.t:',,; ·njl:¡11¡'rl1. s COH
Circul:lr, Exc11lo. Sr.: Para :Jrlarar (lc~tiI1O l'n :as unida'1c" ': tc;'r:l"no~
'" ,I\¡'¡:.- '111l' ." hal1 prt"e'l1t:\C10 ('11 la u st' (I"tallan el1 1;1 1c,,:-: ",,_:únc!a.
il1(npn:l;¡<'Í,'Q] (k la n'a' ore!<'1l d" 1') " 1,,, I:l';¡( :lil-"ri¡"11 <Íl' ll1:l1Hlo (le'
,1" ll"I)' , Ú:I:lllll (J), n, 11(11l1. l/u) y rai':táll ",' :dJOII;¡!';', ('11 :-, ('¡1 .. 1't;;¡ (l\le
)oOltlL'"itll:11" las ,n:ll1j;·dr')IlC'S (Pll' ('11 (,::Ll ·Ili~'... pe r '· ... ta ¡j:.,;p~l,",¡r"¡/lll .~. t >:: :1 :I\~, ,Juh-
1""',""':] J¡"hh {knlro ell' !:ts Il(J'-il,i;i .. altl'II1"-' q;:l' l' r \';(l':": ":;n,, ¡H'iaid,:.l,·~ ~'C{lI'I'ljll:t;¡S que lH·t·~1,ih'l; t 1 nre .. lit: ~lCIUL'l t()l1H'\1 el ¡:1~~1: ;\, (~\. ;:. u:l¡,lad
:npII."[" y el :-('al dce'r~lo dl' ¡r. de l'll ;;" l'l):~,ticil111IS '1U: ,>(1:,'111;11:, lC
',~lI"¡ llIl". (',' Hey (r¡. n. g.) k, l' l1i,J" t,';d (¡:'d'lI ,le- .[) e1(' ::~':':1 rJe 11i;:~
a b,cn :L'<L1jver que el:eha sok¡ lila (e. 1.. :lltm. ¡~I). jLlc::C;'llHI('i'e' 111
,li'l'C1,icir'll] ~e considerc ac:a:';¡rl: U11\ 1"(''':: !,:'c,',~' r011 (,l'l'lil"::"'," el,L: ~1ayo':~t. s~)g1t:l':ltl.-~ f0",I~la: () (h·: jy.L: (iL< \:cLdl ('!~ q;¡~' ,':l' c:;l1:·dgn.
r. La pel1~:<)l1 de la cruz eL: S'I: '~; ::e:;-, ,~c ;' <.:_:¡, ',Il:e:l :;l1b:;til
, .
~di(Jrcs CapilÍtn gene::l' (¡,. l:l pr;m('r',
regii>n. Illtcl1dcl1tc gelhTa! militar, In-
In,,: ¡;t,,¡' ~elJorai (](o] Fj,'rcito y Di-
r~'r:ll:' de la l~~Ct1C~~l de Eql1:t:lción
:\1 i;:1.t:,
Cil'Cll/ar. Excmo. Sr.: El Rey (q¡:c
Dios gllarlk) ha ten,d" a bi 11 disjJo-
ner '1~:" 1:5 relaciones ic~crt;I" :! ('on-
1¡mIar:");¡ de J:¡ real or<!cl¡ c:l-n:!;¡,' d<'
2l d,,1 ;¡~l:lal (D. O. nÍlm, 2](,). l'll bs
que fi,c;ur;¡n los oficiales de C:lballeria
y I\rlil1[':-;a <lne' h:ln de a<stir al l'rinLr
('n!'s" <1:- la F>ttlela d,' Eqnilaci6n :Mi-
JiU·r. .'e (' tiendan f('ctilicad:ls en la si-
Ru:"nl~ [";-ma:
Nc/C!ci,íll /lllm. T.-Por el r,'gimi"Jllo
})rap',:.:, de Samh<ro, a~istirfl r1 alfl--
n-,z D. r~am61'1 Manjóll IkccrJ'!:¡ ,n
su,1itllcir'm del nomhrndo primcr'1n;, n:<',
1<1'/11(;';1' llllm. 2.-P,'r el rrgimknto
de Artillería a pie núm. 3, <:'lJlCIU',-irá
l'! tClI:l'Jlle D. Mariano T"Jr-<1:ln{) v Ti-
'¡nvnl:z taslcll:Jno, en ln':ar ,{cl :lnt¿ri';r·
m""'" el:',,::!, '::Ido_
¡le rt';¡] nrdcn 11) d:,!'o a V, 17, 1'1'1ra
Stl CIlJll1['illliento y <kl11f" ..recto,. Di"
guante a V. E, mneh"s aií"s, ~rad
30 ele septiC'lll!lre de 1930,
BEPJ;NGUER
SeiiOf .. _
rNUTJLES
.....
Excl11C'. Sr,; V¡"to el expediente de
inutilidad instruído a favo:' de; soldado
que fué del regimieuto La:lccros del
Príncipe, 3.0 de Caballe~ía, Ra:lllUlld,)
:-:liínr Cljlitán gi:U; r~,¡ ,;c la ;l-ptim:l
r(,.~j{'Jrl.
(:n~sos DE EQUITACIO>J ~II­
UTAR
Excnw, Sr. : V i s t a la in,tal:e'a
qu" \'. E. cursó a este ),[inis:e~io ~:
13 <lel mes actual. promovida por el
capot{m de Cabállería, en situación de
disp'.1n:ble forzo,o en esa región, don
S.antiago ).!ateo :Marcos, en la que so-
licita se le conceda asistir al, primer
curso de la Escuela de Equitaciá..: ~Ii­
litar, por no haberlo podido eiectua::- en
su anterior empleo por causas ajen:.s a
su voluntad, el Rey (q. D. g.) In tenido
a bien acceder a lo solicitado, debien<lo
incorp::;rarse seguidamente a, dicho Cen-
tro de c:señanza en las condiciones que
señala la real orden circular de 3 de
octubre de 1924 (e. L. núm. 421), ha-
ciendo los Yi.ajes necesarios por cuenta
de! E;tado. Por la Escuela se le Lel-
litará ordenanza d:;rac.te el curso, y ca-
ballo por el Depósito Central <1,: Re-
monta y Compra. son que por ello cau-
se baja en el m:smo el semovi('nte, toda
'-~'Z q~: ...~ por ~tl situación ac:ua! C.1rec~
de' anlhns e:rnlCll:o:-.
lle rl'''; orcl~n lo di,~(l a Y. E, p:¡ra
~u conoc:n;i<'nto; y de n¡{¡ ,; cfec':o'. Di 's
'guardl' a \'. E, nll1chos aiír<. ,'dad:'id
30 el(' ,,<,;,ticmbr<: de 1930.
n, o núm. 222 2 de octubre de 1930 )y
::1\'" \' :;1 Lch:l ,'11 r¡Ul' ce;Ú y rca:llHiú Iel cupo d<' fi.las d.el Norte de ..... frica formaLdacks prcvcrÚIa, c:> ;JS re>
el' ,)C'L':;h) ,i<'- h f,:':·,¡tijic;¡c',\n. I y ternt~TlO Qlel. Sabara c?n 10.5 que le;, Crc.iLnes (le primer: de cc:uor('
6," Cé"::::;ú:;n ,ui>;j;ll'nt";,::lS gr:!- \o1Jte;,g~.." los::lumeros mas .baJos e'~ dI.' 192 5 Y C) de J.!.J~:J de' lC)::¡ \C¡.!t'(-
tifh·~.::,'::"; ,:c l11~lld(l a',:; ¡,PO;; c,- la c\la~.t1a.f¡J~da en el adJ~nto es- áó;¡ Legislativa J~k~éros 3::~ v' IS~).
~:lh:l'L~dc~ i:O: ~~ :-l't\: O'·\.:l'~l tl,_~ .20 l:": , t :.:10; lo~s s;g'"u:entes, y..tamblcn e"1 la Jb~~r~'~nd~s2 ac1'tn1ás tls ;'rcs¿ripc:'_,.
li:(':,,·::~:):-1. ¡i'_' L)lS P::;-:l ('1 ~",~'r~_-,~::-~. <1:~'-' c~tra ~~C'1l31Llda, fo:maran el CUpJ de -~S s:gu:e":tcs:
\':l ~";;';l ú~¡';'<.'ld0 e;¡,' dcrcc::,) :,' 1'0 rilas de I:t Península e isl,as ¡¡dya- a) S: ;¡l:-iillla c:lja no t':viera ,<ufi
:e ~c c. ::c~dc ~a c.:c 1.500 ~)0:· :3. :):~- cente:-:, y los r:esta~tes p:'tS3r.l:: a p-er- C~(1)tc nún1L~o de b::lC15 n::mer:.ci:l~.
,~cr:tc-· d~~~osic:ón. tc~eccr al ("..Ipa de instrucción. uflizará e::l 5U lugar pap~l('t;:s nu~
. ';',0 E;:',a di;:;)()sic:ón ~eg:rá de;:de :a L05 m JZCS 3 quienes corres~onda m(:r:¡das, co;¡\'e~ienteme~,te d:81ad:ls
rev,;;ta del p~óx:mo mes de o:tuke form::r pI cupo de filas será,: clas:fi- para qUE' no s:ea visible el número.
par2. cuanto supong:l aU:1:ento sobre .cados. p:r ,orde-:l r:guro~o de menor bien erJter.rL¿o CI;;e P:l urJa mism2
10 ya ':eg-:s1acio en gratd1(:aclc::c:; y a m~yor ::l1mero o'bte:1:clo e~ sorbe'), :a~a no =-t? e::!1ple~ná~ a,.!a vez bol('!~~
sin . nin<T~l: ca~ácte retroactivo. e~ los dos lIamam:e:-tos s:guientes: \. pJDeJeto<
D,;: r:a; orden lo digo a V. E. pa- el p::mero b integrarán la mitad . b,l •.;J.¡~;'de empezar el sorteo. len
ra su con~c:m:ento :: demás eÍeclc's. de los que ban ce ser dE'stinados a c:lda caja se exp0'ldrá al públ'c:,
Dios gua~de a Y. E. mucho;: aÍlos. A frica y el primer tercio <1", lo' de U:1;t reb ::6:1 ncm:nal de los red u-
Madri'd 30 de septiembre de I;l30 . la Penínsul:, y el segu;:do, el re~to las que b:.lyan de ser exclufd~s C'f'
de u!':)" v ,~trG'~' ;,r::smo, c: ~ exp:e~ión die los cal:-
,'" ~.o Serán elimi~adcs del sorte:: ~as q:.:e ;0 motiva l, dá~dcs2 a conG-
los acogidos a los beneficios máxi· cer al propio tiempo el total de mo-
Señor... :nos de ]a reducc:ón del t:'{'mpJ de zes que entran e'.'l sorteo v las cifras
sen'ic:o e:: filas (cuot?,): leo (pe que integran el cupo de- filas ce J.:
se b::llen sin·;e-J.do en los Institutc; Península y !el de Afr:ca. e
dI.' la r,u:lrclia Civ:l v Carah:"'ero'5; c) Comenzará el acto levén:; - ."SecclOn de ReclUtamlent9. IBstrucc!OII 105' ql.ll.' se hallen ya el f.las e:- en- :cs dat-s ' que fe refiere ,,1 'ap~~ta­
('('Il~Q d.~ \'~1unt~~ios y hJ\";ln in~~···- do a:--terior. y una vez term:n~do, ~\
RECLUTA:'IIENTO y REE:'I- '~rJo r'l el E,;¡'rcito de la PenÍ11suh, ex:p'~ndrá al público la rebc'<:," ",.
PLAZO :-1.1" :d~':1crn~{', f' l' ia~t(;'í:! dI' ~b- minal df' los recl~tas incl;dos <
:-:·~,1. (':") }:1 rC'v'~ta ~ln "~~';>nl!!rp (~e ('1 t·.1:~=-.·\'1 ~\J'1 el ntÍxrfo fI"J~ I~.s h :':,1
Circular. E"cmo. Sr. : En cUC1~'O:i- Ic]~;¡ y ant' r'orcf, si h~n nacido :c.n- "or' r<pr: d.do y C()o.¡ la Inc~l('a'_ ":1
m:ento c'~ 1:J dlSPUCS'o por pI artÍn:- : ," :ir r'r'mrr'l [1~ j-J.."o dI' I';:'()., \' 1':-: t'Ll'J \. ll"rn;¡m:f'·~t() a c:::~ ,',:':i"
lo t~rct'ro cid r .. ,l de::ret d,'::o C: .. r·.1' rn:'~tl df' ma7'" <1,' I"~') -; ;,' :' C1 11 ft'el iJ,;' clat- s q'Je J~< jefr' rl,
~H!')~t(1 ";:~;lrI() ([>. O. "úrn. 18(»), el :" .. : 'f. SI h;,', n;lí:~:() ,':1 () (1:--;) t.:~ ,;!~,.l :'s (',.' reclet:1 d'r'l)~~;,l" "ll";)'!::.
Re:, \t¡.' D. ~.) ,,: \, .. S\'I'V.,:O ,~.,:J,'- (' ":"l"r.tTr'l drill:1io dI.' lC:o'): to,I;~ 1,:':' (";0 "r;::('llcia a Jos alr;¡i':"", :,
nf'" lo sig-ll:f'nte: J \'p!';;'!:¡rio" pertr"c c irntf'5 a I < ,:" .¡~ '1:'~ ':5tl);; Jo ha~;¡n ,';:"1 r .\ J
1.(1 Se fija pn (/'.(\('0 l~~I'1\'r('~ (". c':¡ '.~),;;; dr- :\fr:t:1; le;; (;\t)05 .: :r- l::tere;;ado:i.
númrro r1r rechtas '1e,t,':;rcirnt,'s:¡] .lt:i·r;t;.; >' "uhofic;:t!l's: los ma~str'!' 1"" :'\" f'S (¡hJ:~:¡tor',; la .15:0:1'::
rr·c1"1plaz;, (1(' t().~.) Y ;\~.'r('::\d's ;-¡l :i":lrr.o'i, ~O~ mú'~ r~r¡::;, i\)~ J),'r:a~!jt:· '<a (~C l(H, f.f'(:\utas al s0r~('0, i),' ·'1'
m:~t1-:') pr'·Jcr:~('·~te·.; (~C r\"':i-;:(~n r (il' ,;(' :''''::J}C'r:1. ~'('gu -(11 ~f tC'fí-·i":1 ~'i:~~": q:lf'd:l!l ;1tl~()nl:ldo3 ::1f.1 r'r~oo:':::f1' ::lr:i.
pr(,:'r,;>:a" tip gnn':;,· :.1"". <:t'P b:', l('S ~:1:':'d~5t;'S' y Hmontistas a.prob:J o "U,t' los (11(' éstss lo de~él'n 1";:1 '1'1
d(' ,c,n"t:(U'r pI ell""! (!'e (i,;a,'. de J,); ,í', :>.lr:' ,,¡ ,cnlr>ll' 5'.l"cr:()r i :"re;:;', pilo Ir,; el,: c;0rerho a pf'rr:b:r "c;r,,..
cc;:!cs ·c:.,':-v:~·::·.1 ('~l '.\fr:ct' ~~.r,~() y e:... "0, '.' t~(~G:; In,; re':'lut:ls <¡ut", :1) r-,;"',- r:Ds.}. pudiendo lo~ Ayunt;\~n~(n;,r'
J:¡ Pr"í 'a:a ::8,(;(;(). 'J.í~(i ,.p ~~tC:":m("lte rn í:Ja<. :,U"· <¡Uf' lo estimen cG'01ve~i~nt(. lIoml,",','
z.O Ln o ,('''J,,:t', ,''1 c:¡j:t ,r,p- (1~:"'1 h;¡h<'r :('rvi'::l en "lb.; I!~ ~ "" un cOlni;;\n";¡do que :fici'alm{;p.tc fCI)r
hl,', pa,." ri;"::Pr, :. l>Jf'ri'" ,,'cr n:· 'c.:TlO vohn~,1r;'), A toch' ¡')' .:,:.;:,:' curr" al acto.
cec::':1 (~ ~ :'U~)'l [~,... íi:;l~. (D ~::tu;r«(:~ "'." lt~~:1~·. i'~('L',i<::O loe.;. que h:lY.~~: 1) :-':: (:'f":'~:l 10 di~o :L \? E. 1.1;:-
e! r:.,'¡:) f:C :n~t~ll""ri(.n" .:lcl-t!-:-, ~,I.l e :rr;,O):n;~') cn:~) "\' r;' .,'J e "l),:·c::nl·C;'~O v dcnuí.:; c~;c~ ~-()~~,~.u - rl ~')r'!''") r~ (;('~:'rrr::::Jr 1-,,: ":\:-:(1 (" :l nH'>:;~:-: ('(' un ~.1() (:'~ ~_ "._ T):o:., ~',~~lrdc a V. E. mll.c!lc::: :,o;D\,'
J'!('<U::l,' ('U O ¡,:-tfr, ";,""'::::'i- :,[!1' ',' '., en r:;¡s. se in, :'lcll1;r< :n ~). :'lJdrid ,;0 dc oeptiemb!'e de 1 pr;, '"
.CU:J ,o. :f.'. ('~!(";rJr;t T"JLÍldi(·,1!"1r,~:.,> t.'. ,,') y S\' le:.:: ~~r:~)~~ir~: (' co.ua ~'.l~:i .
tod.15 1.1.' caj;, d.' rr,-ht,¡ el di:¡ 1:' 'Ir' 'Iím~ro d" nr,len. E~l't~.¿;,;!'Ji':.
de octubre pr6xim~, cn'l,tt:Jyénr'.,;':' S." El sorteo se efectuarli. cón las Señor•••
•
•
l.
CUPO DE FILAS CUPO DE FILAS Cupo DE .;rus
.
"':l' "':l
"O "C
"01 "OCAJAS DE _ECLUTA < ':I..!; --~ CAJAS DE _ECLUTA ~ c.!: --'" '<~. ---
.. "'\!'!.::s " .. " ... CAJAS J>E UCLtJTA en";: ~; ~
'':>z =~ ¡; :J)ttSD -.-TOTAL ~>Z {:c;r TOTAL ~~~ :- =-~ TOTAL
'ffl
r
:1 »::;",; ;~.. - .. ~~;- ~ : ~?'~ñ : :sn,
---
PRIMERA REGIO:X Orihuela. 4J•..••.•.•••.••. 247 439 686 Torrelavega, 4 .......... 197 348 545Alcor. 44••..••..•...•.•... 189 333 522 Palencia. 850•••••••••••••• 340 596 936Madrid, l ••••.••••••••••••. 220 ~86 606 Albacete. 45····· ••..••••••. 318 560 878Madrid. 2 •••••••••••••••••. 3831 676 1.059 Re1lin, .46•••••..••••••••... 250 442 692 SEPTIMA REGIONAlcalá, J .•.....••••.•.•..••. 390 6'11 I.OSI Murcia, 47••••••..••.•...... 248 «O 688 Valladolid.Getafe. 4····.·· •.•••••••... ~33i 588 9n Cartagena, 48............. 120 212 832 86•..•.•••••... :n3 385 618Toledo. 5·················.· 385, 631 1.066 Lorcat 49· ..•.....•.....•... 184 325 509 Medina del Campo. 87. 253 448 701Talavera. 6................ 4H 783 1.227 Cieza, 50................... 370 652 1.022 Zamora. 88............... .1 253 446 699Ciudad Real. 7.......... 4101 740 1.160 Toro. 89.................... .1 179 316 495Alcázar, S.................. 377. 668 1.0-15 CUARTA REGIOX Salamanca, 90.•.•••..•.•. ' 323 572 895Cu,enca, 9.................. 319' 505
1
S3-l Ciudad· Rodrigo, 91..... .1 229 405 634
Tarancón. 10.............. 249: 411 6<)0 TIarceJona, 53·· ........... 228 40-1 632 Avila,. 92...................: 393 693 1.086Badajoz. II ..•••••••••••••. 3~R. 704 1 1.1J·~ 1 Rarce~'Jna. 54· .. ··· ....... 215 37Q 5'}4 Sego\·,a. 9J................ 310 548 858Zafra. 12•••••••••••••••••. 466 82-1' I.·l-jú H3.rcelonJ, 55···.· ........ 258 457 715 Cáceres, 94·· .............., 375 66t I 039Villanue\Oa, 3-14 610
1
95·1 Tarrasa, SG................ 262 464 ';'l6 Phsencia, 95...... · .......I 398 703 1.10113· ........ ·..Jaén. 14········· ... ··· .. ··.· 400 7J~ I.W5 \"i!lafra:lca. 57···· ........ 202 357 559 C~~:~\.~ .. ~.~~~.~.~.I 43~16'>6 1.07a ~Ianresa,t'heda. 15·················· 3S7 6171 58............... 280 494 774Linares, IG.............. ~1 3.9 9t.h Tarragona. 59............. / 129 227 356Sovilla. 17.................. 298 :;.!7 : t:t~) Torttlsa, 60...•............ 'lOO 3,4 554 246 682
C...arnlona. t8 ............... 418 7;0 1.1;8 I~,:rida, 61 .........•.•...... 231 407 638 Santiago. 97.............. .1 182 504
O~una, 19 ..••••••••••..••.• 442 no ] ,222 Bala¡:ucr. 62............... 268 4i6 744 Betanzo.. 98...............1 2~0 644237, 418 655 Ferrol. 99.................. 141 2. 391lIuelva. 20................. Gerona. 63 .................. 209
mi
578
LUlO, IDO................... 336 593 9290101. 64..................... 202 559 Mondolledo, 101 .......... 217 385 602SEGU~DA REGIO:" ÓT:I~TA Monforte. 10.............. 386 678 1.064
869 REGIO~ Oren.e. 10J ............... 278 491 769V.I"erde. 2f ••••••••••••••• 314 55; Ca.tellón, Allariz, 104............... 320 566 88(¡Clldíz. 21.................... Illl 1811 'lV4 5' ............... 253 447 700 Valdeorr.... 190 337 527]ercz, .3....................1 216 3;3 591 Vinaroz, s·· .............. 169 298 467 105..•........ 78 139 217Pontevedra. 106..........A1lecira., ."................¡ 2n 481 753 Zaragoza, 65 .. · ............ 258 456 714 La E.trada. 221 391 612Córdoba••5................ 446 785 1.231 Zarall'oza. 66............... 239 424 663 J07 .. •...... 251 69f,VilO. J08................... 443Lucena, 26................. 36'1 652 1.021 Calatlll,\'lld, 67............. 242 428 670 435 767 1 202pozoblanco, ·.7............ 328 SSI 9:>9 Hueaca. 68................. 179 316 4Cl5 Oviedo, 109· .... •..... •.... 405 715 1.120Jofábl'a. .8................. : 273 498 756 Barba.tro. 69.............. 278 .92 770 Can..... de Oaúa, lID••• 370 653 I.OU86 153 239 Soria. 70.................... 303 536' 839 Pravia. 111 ••••••••••••••••• 358 631 989Vélez Málala••9........1 260 460 720 Teruel. 7' .................. 260 454 714 León. JI2••••••••••••••••••• 348 615 963A.tequera. JO............. 238 65~ Alcalliz, Aatorl'a. IIJ...............Itanda. JI ..................' nI 7.................. 201 356 557
Granada. J .................' 372 659 1.031 GuadalaJara. 73.. •.. •.... • 37. 658 1.028 BALEARESGuadix. JJ................~ 325 576 901
)(ouU. 34.................. 284 501 785 SEXTA REGlON Pal_. 114............. •... 158 278 436
Burro'; 74................. Ibiza, 115....•............. 32 58 90TERCERA REGlON 373 660 1 033 Inca, 116................... 187 329 516Miranda. 75............... 241 427 668 MaMa, 117.... •....•.. •..• .8 31 51Almeria. JS ............... 262 464 726 Pamplona. 76.............. 250 443 693
-
.... llIlioll6Jluércal·Overa. J6....... 216 397 622 Tafalla. 77................. 213 521 814 CANARIASValencia. 37...... •.. •.... • 216 384 600 San Sebaatlán, 78........ 270 477 7f7
Valencia. 38............... 206 364 . 570 Lotrro60. 79.... •.. •.. •.... 303 538 841 Tenerife. 1lB............. 1'6 B27 973Valencia, 39..... •..•...... 238 422 660 BUba•• Bo.................. 240 425 665 La Palma. 119............ 51 :l91 342Alcira, "o.................. 215 381 596 Duranro. BI ............... 119 210 329 Gran Caaada. 120...... 170 959 1.1.]átin. 41.................. 265 466 731 Vitoria. B.................. 153 270 423
- -Alicante, 42............... 207 365 572 Santander. B3 ............. 187 330 517 TcnALU............ 32.000 58.000 90.000
Efectivo total de mosos que ha de constituir el cupo de filu y su distrilluclón por ca}.... reel....
20 I de octubrtdc 1930
ESTADO <lm SE CITA
D. O. n6•• 222
l'
. "1lo:o:\;:~n_".19I11'1PI**1IIIlI1...
k1:ha a la Dirección gen-eral d" la
Deuda y Clalel pasinl 10 lilrUi ~nte:
tlEste Consejo Supremo, en vLrtud
de las facultades qu le confifll"e la
ley de 13 d-e enero de 1004, ha de-
clarado con derecho a pensión a 101
comprendidos -en la unida re'1aci6n,
que empieza con clob Karcelina Ar-
cenillas Roddi'uez '1 termina coa do-
i1a Victorina LOAno Mallol, cuy~
habel'lH pasivol l' lu latilfar'n en
la forma que le ezpre.. en dicha re-.
laci6n, mientral conle"en la apt'tud~
lei'a.l paza el percibo.))
Lo que por orden del ucelentfl¡.
mo .efior Pres¡d~nte manifiesto al
V. E.para su conocimiento 'l dem'.¡
efecto.. Dios guarde a V. E. mu-:l
chos atio.. Madrid 24 d-e septiembrtfi
de 1930. ~
El a-.J Seeretarlo,
Pmao VU1)tTGO CMno
Sr...
• JtIe .. la .......
P.A.
BaUJlO :YOIlClU.O
.tI.......re ••• fl'rt'''' lI.r:••
PENSIONES
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Consejo Supremo se dice con esta Excmo.
1 _.'
Excelen.¡(simo sei\or Capitán gen~ral
de la quiMa. regi6n.
Excelentlsimos sei\oreos Capitán gene-
ra'! de lIa tercera regi6n e Interven-
tor Reneral del Ejército y sefior
coronel Director de la Academia
especial de Ingenieros.
--- ... 110."...... _
LICENCIAS
.ecCle••e II.enll,.1
,Excmo. Sr.: De orden del c:x,celell-
tl!;i~no aet\or Ministro del EjérCito, se
concede un mes de Licencia. por enfer-
~,' para Murcia, al .alfére1: a'Ium!"o
de la. Academia. espe,clal de Ingenie-
ros, D. Mariano Garcla Bernardeau, la
que se le empezará a contar dCi8de
'el día 16 del presente mes.
'-"""
\;:1.,. '
l. ,.
~ Ma}rld 30 de septiembre de 193O.-Berenltler.
~ .......".., •.••.". >.~ V· .. O .>WJJt/I. '1
' - --,.. 'Dios guarde a V. E. muchos. ai\os.
8IsrOSlClON!S Madrid 1 de octubre de 1930.
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RelGcih tw .. t:iIG.
AlItorldad Ihallóa Importe de las' I fecha en queParea- fst.do anual' mesad.s d~ Leyes o rq;l.mentos debe empezar el D~legaclón de Rroldencllcivil e M P LeO ') 'lur ~ les supervlvencl. abono Ha.clenda d~ la de los lnlrresados
bacunado NOMBIU!S t~sco coa de lu " conerde Qur se les que de la pensión provincia
qae • coacede en ti"e
"-1 iDt d Jos huérfa 1 nombres de los caasantes I . .... _ I . I __. .
el upedJeate UI: os ensa J5 nas I - se les .pllean I s~ es eons gna 1
causantes Plas. Cta. I~tas Cls. ¡Dla Mes Afto el pago Pu_blo Provinda
---- 1__1__ _ __
10& llan:eliaa AreeailJas Rodri-¡V' d • ¡Teniente coronel d~ Caballeria. D. JOSé¡' \ 11 ¡Art. 1.• R. D.22 ene-l , ~LamOl'a •••••• • - IU L.... Lorenzo Alonso I.>uu 00
11
' • 1924 17¡abrn 1930 Zaml>Ta f~rmoscl1e. Zamora •••.
• -~ ••••••••• • Segundo I~nt~nte ;j~ ·A;.j¡ii~r·i~· (E~'R:). _lira • . I
A1an 1• Maria Varela Rosende ¡Idem... • ¡ don Manuel Ruiz Oómez............ 650 00 • '1 Art. 2. R. O. de Jdemll 22 mayo 1930 Alava Vllorla Alava ..
1 • carmen Laíne Febles •.. • !H·rf Solt ¡Comandante de lulanlería retirado donl I I I I . 11 A
Las Palmas , • Maria Laiae Febles ue anas. eras. Alberto Laíne Bravo .' 1 1.250
1
00 • • IR. O. 22 enero 1924.. 12 dlebre .. 1929 Las Palmas ¡Las Palmas. Cananas I
I I I ti j ~Artreulos 15, 87 Y 95 I. • Comandante de Caballería, O. Florencio del Estatuto de las ,Le6o......... • Matilde Oonz31a del Campo., M.dre.... ¡ Romo Oonzález ¡2.(1()()· • • Clases Pasiva, del 9 agosto.. 1930 León León León 11 (B\ . 1\ I fstado .... ... '" I I
I • Muía Josefa MonteoJiva fer- H ~rf V· d ¡COmandante de Caballería, O. Agustín) ,Cap.o 8 Reglamento I B I 1I (e
Ban:eloaa. ,~da................... u ana. IU a... ~onteolivaGuerrero !; 1.125 00, • • ~ Mont~p(? Militar. 19,marzo •. 1930 .Jaree ona •••••. j,Maznou.... .ree ona .•
Primer leniente (E. R.) de Infantería re- _ R. O. 2, marzo 1856y, .' . I ,
Valeada......!. Aarrlla Ga1ete oómez....... lldem ..... Idem...¡ tirado, D. José Oayele Guillón ...... .l 750 00 • • 1 R.. O. de 22 enero! 11 Idem... 19.1l '!alenCla ........ Ivalenela .... ,V~lenc.a "'" (D)
I t, I l 19~4 \ I¡Com.ndante de Jnf.ntería (E. 1(.) retira-l., "Art. J•• R. 0.22 ene- II 1Dirección Oral. I .III1rIOS ...... ·1 » Baltasara Lacn¡:o Orillado ... !VludL..:. • do O. Agapito Miguélez franco 1 1.46. 50
1
• - \. ro 1924 } 10lagosto. 1930 de la D"u~a yCa,lrogerlz. Burgos ...
: • • 11 l." " Clases Pasivas I I
.• ,. Primer teniente de la Guardia Civil re. R. O. 25 marzo 1856.
Barceloaa .... • Coucepaon Mataa Uon¡¡ueru Hu~rf.na. \ luda .. 1 tirado O. Lgrenzo Matas Uur'n 1 908 33,' • .) yart. 64 R. O. Le) 12 lebrero. 1929 Barcelona ...... lloleza ...... Barcelon.... !IlE)
" ....." ( 3 enero de 1929 ...í 1
. . . 'Teniente coronel de Inlantería retirado, .
Alteante...... »Marta Pqnol Al~lda VludL.... • 1 don franciseo Sirvent Martinez 11.462 SOl • • 'IR. 0.22 enero 1924"11 I marzo .. 19J~ ~lcoy 1.Alcoy Alicante ..
'" Id- • ¡CaPitan de Inlantería (E. R.) rttirado'l ¡San Payo de OOrease....... »AmaJia Diaz Rodnguez ...... <m ..... don Emilio Alvarez Falcón.......... 1.500 00
1
• • Idem................ 24 julio ... 1930 )rense.. ....... Ventosela.l renle....
I Id • ITeniente de lulantería (1:. R.). O. floy ¡fltatuto delas Clases/ r . 'Lé 'dUrida • Merttdes Roure Mero a...... em ! RlOs M.rtín 1.000 O«J • • Pasivas del Estadol 26 ídem 19JO Lérida Lcrlda..... rJ a ..
• Maria del Carmen Rojo Mirón- Primer teniente de Inl.ntena retirado, "
SUtaader ·l Rico HuérflUWl. Soltera., don RKpmo Rojo Esteban 1 750 001, • -IIR. D. 22 _n ero 1924.. 27 abril 193C Santander ,Santander Santander II(f
. . b'b V· d '. ¡Teniente coronel de Carabineros retira-! ~o . ¡PU ebla d e ZZUaora • Matilde Rodri¡ua Mem 1 re. IU a..... do. O José Vara Montero 1 2.500 00
1
• • 1;ldem. 11 julio 193" Zamora........ Sanabria.. amara •.
. 1 1 . Id • ¡Teniente de Carabineros (E. R.) relira-' - I noo '11 IdIdem... •••.•• • Terrsa R.odríguez de la g eSla em..... do, O. Mareelino Domínguez Cabezas I J.3501 00 • • Idem............... 4 enero 19"" ldem Zamora..... em ,
- " • Primer teniente (E. R) de la Guardia Ci- I I .
COnalla....... • EmU18 Pfra freue Idem..... ¡ wil, D. Antonio Sutrtz Martínez .! 908
1
33, • • ¡Idem :.......... U ldem 193C COlltila Corulla corana ¡(O)
, • 1 Primer teniente de Inlanlerf. (E. R.), don! I . lDirección Grál'l' . I HMadrid....... • Teresa Martínez Fuente...... Idem..... 1 Santiago Vilien. Carret- o 750 00 • • Idem............... 5 Julio ... 1928 de la Deud.a y Madnd ..... Madnd..... ( )
I ,r ... ....... 11 Clases Pasivas
. I Ardllv~~o tercero del Cuerpo de O!i.d-'í .
Idelll t •. \. Maria MiraIles Cruz \Idem..... ..¡ na~ MIlitares .rellrado, O. Constantino. J.462 50 • .lldem... 14 m.yo 193C ldem Ildem Idem ..M~ndez f~rnandez " 1 l. .
. Or"- Id • ¡AlféreZ (E. R.) de la Guardia Civil, clan, IEstatu:o de las Clases, I I IIdem.. • VictorIa Martín &1<:......... em..... Saturnino Bañares Jiménez \ 1.000 OO. • • Pasl vas del Estadol 6 enero.. 19JO .uem .. .. , dem........ dem... ..
• PIlar Serca Rodríguez de Mo-) 11 I 11
Iia ~. I rasJGeneral de divi'ión, O. Antonio Serral .
l.eIII {.lr~~~~~.~~~~~~.~~.~~:(Ueñanas.SOte.1 Orts :,.5.000 00 • l' R.O.2!eneroI924.. 4 agosto .• 1930Idem........•.. /,ldlm Idem (1
• Mana lIel Urmtn 5.1mb"all é I S 11 \,\Iédie<) ",.vor de Sanidad Mil~ar. don ¡ 1
1
.' I I . (J)
BarceloDa ····1 Abadía ¡Hu r an~ o er , • MarllO Sámbeal 8~r(eló 1 1.2S0 00, • • ¡Regt. Montepfo mil. 12 lebrero. 1930 Baree ona Bareeluna .. Baree olla.
. '" Id m ,C'Honel de 'nbntena rellr.do, D. Ma- . , .
Idem l.tilaTe¡eruOGOozalez \Idem e "~l ~ne'T.eje~ilOCaYero 11.6iO 00,1' • ,Idem 26 dlebre.. 1929 ldem llldem Idem ,1\)
PonteYrdra •••,. 01l8c::~::..~~~~~..~~.~~~pdcm.... Id(m .. f~,~~t).~~t~:~~~:.~:.~~~~~í.~.~~~.~~~:~l 1.000 00
1
• • ,R. D. 22 enero 1924¡ 12 lebrero. 1930I¡r~lIte~.'dra ,Rodondela. ('onteveura. (L)
.. I . • 'Subin$i'~t'!nr médico de segunda clase, MOlll"pfn mil y RO DlreeCl(¡lI (Jro1l.¡Carrifln el pI, .
Paleada...... • Sofla Serna Mrra VIUda.... 1 don J,"é Portas del Vall '1.250 00 • • ¡ 13 S~pli' b' 18' 'J" 21 marzo .. t9JOl d' la Oeu.'/;¡ Yí los COlldes\ r alenCla .. (1.l e ,11 I cm re , l. clases Pa:;lvas. ¡JIAIl~rez (E. R.I retirado con 0,90 del $uel., I I '1 V'I ncia tle ICkues ...... 1 • DIonisia SevIlla Borrega ..... Idem..... • 1 do dr Capitán, D. T~odosio panadero; 1.3S0 00 • .tR. O. 22 enero 1924123 julio....¡1930 ¡cteeres .•...•.•1 a~cánlara.\Các~les ...1Rey.. .. "11 1 8 I I 11 11
N
,~
:s¡:.
i3
• '. '1 l' - ~I " \:;:;porteue 10;11 . r h • ¡i ~I 1 e"don '." • ec a en que Dele ación de cr
Paren- Estad.' ji' "nll.l \ n ,SJ~a5 d, Leyes o reglamentos debe empezar el Haclegn¡1a de la Residencia de los :;
. . r.'M O ..qlperVl',,'(.·acll " ~
Nombres de los Interesados I tesco con I Ci\'.l de L. PLE S I c¡~e se !e' que se les a ono provincia tntere~adoa I~
I"s can- 'las huér,' , conc~ce 11 cOl1ce.\e que de la pensl6'l. en que !!.
I I J nombres de los causantes 11' l·=--- -= le les consigna o
santes . !.lnas r I se les aplleaa el a o ;
I ¡Ptas, ICts, ,Pc<ctas Cts. Ola. Mes Afl0
1
p a: Pueblo Provincia L:"
--. 1__1 '--I-L-- ----- ' I
J 11 liD' 'ó (' I
• \ • • • I 1 J lreCCI n J ra • .
MadrId••••• O,' Aurora CetYttaCastro ..••.. Viuda..... > i Tfn:e/"v eoronr!, D. Juho ".a,donado I.SOO \lIi! > •. R. D. 22 enero IlJ24 , 22 julio ... 1930\ de la Deuda y/Madrid ..... Madnd .....
I ArL.a \ I I I ¡ Clases Paslvas\
Ouipúseoa. • En~acú. Cnello EeheverrÍ¡ ... Idem..... • \Co~,"'cl retirado, D. 1steban P;'r"z So', 2.250' ÜI"I¡. • hlem............... 24 junio .. , 119301louiPúzcoa ., •. ¡sa;l'n~':1:~~~ :Ouipúzeoa ••
I ¡ leo non , 1 I I I 1,,, '11· . . ' "," '.',. •. -, , ()JreeclOn Oral.¡. .,Madrid..... • Maauda Castillon López..... Idem..... • \ O..C1al ,pnmero de, OflC','13S frlhla.-,. I 1. 5<1U 00l' .IEstat~to de la. Cla5os¡ 3 agosto .. 19:101 d~ la Deuda v Madrid ..... 1Madnd .... '1 1, I don 'vIcente LOIas üonZ3lVo i I ! PasIva, del Estado! Cla.es Pasivasl 1 it
\
. lldem del I '1 11 11' '1• Catalina ftrnáDdez Díaz..... I a s?" • I I
n?pelas.\ . l' 1: i
• I '" Huerf a n o T,,;¡,,"te (E. R) retirado enn los 0,84 dd ,1 ,1 .' I . I ~I
MurCIa .. '''f'O' Cecilio Herna Fernández l ~ e I a s' , Sll,'it!O de t:apitáll, O. JO;¡~llíll lIelna: 1.2('0 00 i • • ' Ro O. 22 enero 1924 9 novbre. 1929
1
Murcia Agllllas Murc'a '¡ (. )
. Iclem í y Alvarez M (,l;¡eVedo , 1I ¡' I ¡
O'JosdaH 'R' ¡H'lerf,naS I ¡ ,[ '.
. .erna <!¡a.......... d-lasl" Cite' . I 11 1
• ConcepctÓD Henta Roja ".ora,. ,
..... nupcIas. \ 11~ • Delor~Martín OODzá1cz.Fer-t I ' {, 1 1 O' i' O 1· oiDd~ ~. . . . ; ,! trece on ra .; , .Madnd...... Blanca Marti~·o~~ill~;~F~;: HJltrf.nas idem '"\üener.al ,de dl\',slón, O, .\lanud Mart1ll 12 .002 50':. »Regt.· Monteplomil. 2 diebre .. 19'18~ d,e la Deuda yIMadrid ..... Madrid ..... ,¡(N) N, d I / Oo"za,ez) U,1Iz ! '1 II 1 Clases Pasivas I '
• DtII ez Humana 1, " , . '1 !i ,1 I ,1 ~
Alteante....I. V-'ctoriu lozano MaIlOl ,) 1.~.;:~k¡llda .. ¡CaPI,I.n rellrad". D, Gmes Lozano R.·¡ I.00J 001. .lldem............... 16 julio ... 1930 Alicante ........ Alicante .... Aheante"'ll<o) i 8-~ cias.:.~ I mon • •• • .. ·1\1 Ji ,! I ¡~
I
(A) Que por fallecimiento de doña Julia Febles de Iiué c"ncc,li,la por aCllcr :,) de ,t de Lbrc~o de 1924. LaIpercihirá en tanto con,s(ve su actua,! ('st~(lo civil. \ :
Miranda ,ha quedado v'acante la pensión' que I~ fué L l'tlrrCl~L' cs viuda y ,:a d.. rccl1o a pensIón por su ma- (G) La referida pensión se ahonará a la. lI1tcre~~c ~ ~
concedida por acuerdo de 9 de noviembre d~ 1925; en 1':,1.>, S.' L' tr:.n '1lúe ::1 r. ier¡lb pe;'sió:l, que percibirá mientras pc'rmanczca viuda y durante su m 'apacI a o
su .virtud >e les trans~ite la pensión a ~a~ !"encionada> I(n nnlo COl1-er\ ~ ::u actual c>tndo ci\,;\. Dicha pel~si~~ por mano dl'.1 tutor que Iq~almente 1" rcpresente. de I
huerfanas por part~s 19ual:s,. que'- per~lblr~n en t~uto, de"~'"~ cnl:,j::!ir en la clnrta i'~rte del sueldo qUé slrvlO I (1-1). La IIItcresae~a rcsllle en esta Cnrte, calle
conserven su actual estado CIVIl, recayenao, ,I:¡ I¡:ccs:d:¡d 1,1" : ' ..1: d"r ;J;: ~. :;, ':.~¡ :~:..::.'n (le la 11l:'llla, qne era, ElIlhajarlorcs, 14, hajo, " I
de nuevo señalamiento. en favor de la qUé 50brcv:\·a. ,1 de 5 5( o pe,et:!-. Sc e;(\'a la cuantia de aquélla al (1) Por fallecimiento de doiía Rosa~l.a Rodngl~ez
la parte d:: la que fallezca o pierda su aptitud lega!. !I 3,5 :)':', _'l'. ('U'l"ta ;'~:'lc dé! r~pcti:o sueldo, abonán- (le Molina ha quedado vacante I~ p.enSlOn concedl~a
(B) Por a.;:uerdo de :z6 de noviembre de 1915 se ',1'C a 1:1 n:el~c:(>I:;¡d:1 huériana en la proporción y for-I coU arreglo al real decreto y cuantla .cltados, por acu~r­
concedió a doña ~fatiide González del Campo la pensión ::,:! cX;':'c-:da, la dii.rellcia Cl1t~e la antigua pensión y do de Il ele octuhre de 192(,. En su VIrtud, a l~s menClO-
anual de 400 pesetas como viuda en segUIdas nupcia, :, <¡!l': ~1 )':'c,,'ntc sc otc,~¡;a, con,j;;tcnte én 250 pesetas, nadas huédanas, se les tralbl1lite \lor partc- Igualcs h
del ,-egundo teniente (R. R.) de Artillería D. GlIlllers;;;- :','r c'l;:,;'!> ",;rt:". el¡:r::::te el !,c'rí" 'o d cuatro ailOs, a' referida p'lI,ión, que percibirán en tant~ consernn su
do Brioso Rivera,· pensión que por los beneficio· d. l':¡r:ir d,l 11) ,', ma:'z,. tIc 1'J3l h1.'ta diciemhre de 1932, a"tllal estado civil, recayendo, sin ne.'r~ldad de nuevo
revisión que preceptúa el real dócreto ley de 3 de cne~,' <:;:",':;:,,:.) ,L·,L c;;ta iéc1n ':ün5ú:i,:ado cl aum~I1to que sei'talallliento, en fa vor de la que ;:ohrevl\,;t,. la pal'te. :Ie
de 1929, se elevó a la cantidad de 650 pesetas. Del pri- e.·;,lc) 111,j,:'a ,e CO¡,cC'dc. la qu'e fallezca o pierda su ap.tit~d lc'ga1. .Dt~ha pC~51O.n
mer matrimonio de la recurrente con D. Florencia Romo (1) l,i~!n pe:I;"":1 se L a:Jvnará a la intere~ada la cobrarán desde la fecha mdlcada, siguIente dla al
San Martín hubo un hijo (el causante) llamado don ::::"'1tra" l'crman~zca viuda, eL;:de la fecha indicada, fallecimiento de la madre. . ,
Florencia Romo González, fallecido de comandante de q¡:, e; ,1 ;C:;;Uiél1t día al del f<1l1cc:I11:(nto de ,u maridar (J) Se le transmite la pensión que ~o.r fallecn;llcnto
Caballería en e-tado de solter.o. Se 1: permuta la. pen:iió:l ",~ .el en:! :'0 le- ha qu dad." c1~,,:ccho a pcnsión. de ,su madre doña Vicenta Abadía ~al11111~r le fue cI~I~
de 650 'Pesetas anualeó que d,sfruta "1 la actllal:dacl pul' <1',) La recurre,:te ha jUstlllcado no Lner derecho cedIda por real ordln dc 5 de septIem.bre de ,190°" ~
su segundo marido por la d: 2.000 pe.s:tas !inuale- que :, Pl'I:":¿':~ pUl' ."u ,Iluri,¡o. Dicha p.en5.ión se ,le abonará rderida pensión la percihirá la me!lc.ionada huerfa:f~,'~hn' 9
al present~ se le ot.org~, ~ue. perclb:ra nll~~tras per- J,'·-tL,a lecha ll1d:c;t:l;~, 'lIt:' es el S1g\llel:te dla al de.! fa- ~an~o cons~rv.e ·U a~tual estad? ~IVII y desde la .. S~
manezca VIUda, previa ItqUldaclOn y d,ducclon de las !,ecm;c:::" de "u mando y mientras pcrmanez.ca VIUda. Inehcada, siguIente cha al fallecllUlento de su Itladre.
cantidade> percibidas desde dicho día por cuenta de: (F) pc,~ iall,'cimieI:., de cloña Escolástica Mirón eleva la cuantía de aquélla a 1.500 peseta~, ~uarta parte
anterior señalamiento. Rico h:1 <;ncdac!o ncante la pensión que le fué concedida del sueldo de 6.000 pesetas anuale' quc slrv;6 de regu- ~
ce) Por fallecimiento de doña María de la Coneep- pUl' ¡¡CUt, do de 7 ,k I\layu el.- 11)28. E':; ~ll virtud, a la lador para la declaración de I~s 1.250, abonandosele en N
ción Fernández ha quedado vacante la pensión que le menciúnada huérf al:a, se ;" transmite la pensión que Ila proporción y forma del articulo 64 del real decreto
~
Aalorl....
quehaC1lr·
.no d a-
pedleu:
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w
Madrid 24 de septiembre de 1930.-EI General se-' o
cretarío, Pedro Verdugo Castro.
sirvió de re'guIador para la dec1arnci6n de [a misma y
que el su.ldo asignado era de 20,000 pesetas. Se elevaI~
b cuantía de ,aquélla a 5.000' pe:etas, cuarta parte del O
repetido sutldo, ahonándoseles a las mencionadas ~
huérfanas en la proporción y forma expresada, la dire- .,:.
rencia entre la antigua pensión y la que al pre.,ente s~ ~
otorga, consistente en 2.1)37,50 peseta·, se I~s abonara r-J
por cuartas parte,' durante el período de cuatro años, ~
a partir de 1 de enero de 1929 hasta diciembre de 1932,
quedando desd~ esta fecha consolidado el aumento que
como mejora se concede.
(O) Se le transmite el benefi~io vacante: por el
fallecimiento de su madra,tra doña María Hernández
Villarreal, ocurrido en 9 de diciembre de 11)21), y a la
que fué concedido en cuantía de 625 pesetas anuales
por acuerdo de este Consdo de 5 de febrero de 11)24,
y elevada luego a 1.000 por otro acuerdo de 15 de oc-
tuhre de J 929, confurme al real decreto ley de 3 de
enero d dt,cho año.
La referida pensión se le 'coilcede en .permuta de la
que actualmente disfruta como viuda del alférez, retirado,
D, José Ruiz Marco, a partir de la fecha·citalada, que l~
e:i la de pr~'sentación de su instancia, previo descuento o-
de las cantidades percibida, a cuenta de su anterior y rt
menor seilalamicnto, y mientras permanezca viuda. g
La diferencia entre la antigua pensión que .c. transmite g:.
y la nueva, se abonará desde la indicada fecha, en la ri
forma y condiciones que se determinan en el acuerdo Q,
de 15 de octubre de 11)21). tD
ley de 3 de enero de 1929, la diferencia entre la antigua La cfhfrlll<trá ,'n tallto Cllll'l'rve su actual estado civil.
pensión y la que al presente se otorga. consistente' ('11 2~() I L!) <';,. lL' l'l'hahi:ita l'1! la p.nsif.n que le fué otor"
pesetas, la diffrutarán por cuartas pa~tes. durante el pel'ié)- ' ,>-:".I.l 1',,1' ;~cuel',l\t dl' este COl1sdo ,~e 13 de noviembre
do de cuatro años, a partir del 12 de febrero de 1930 hasta' de ¡!¡I3, La pt'rcihirá mi. ntra 0-': con~erve viuda y a
diciembre de 1932, quedando desde esta fecha coasc:idaJv "l',,:'¡ir ,Iel ,lia scilal:.t1o, (lue e· el siguiente al del faIle-
el aumento que como mejora se concede. La diferencia de : c¡mi,'nlo de su sq.~undu marido, por el .cual ha demos-
pensión devengada de3de 1 de enero de 1929 hasta la: t~a(10 llJ teller d~rc :ho a pensión. .
fecha del fallecimiento de la causante, la percibirán 5115 I Con ;.rrc6b al artículo 64 del real ':ecr;;to ley de 3
herederos. 1':" ,-:;, ro de 1t)2<). la referida pensión debe elevarse a
'!K) ,Por fallecimhnto de dd!i.a Catalina Gonzáj:~ I 1.' 23 pe 'elas :lnu;¡Jcs.. que es la c;uarta parte del sueldo
Ehas ha quedado vacante la pensJOn que se le c'oncedlO 1 J .. (¡.5(:0 que ha scr\'ldo de Tl'glliador.
por acuerdo de 7 de octubre de 1912. Se le tra1l5mite! t~[) La jJL'nsión cO:lcedida deberá distribuirse en la
I a la me~c~o?ada huérfana .Ia pen3ión de 1.650' pese~as, '1 s',:uiel:te f.'rllla: la lIIit:ld pa::a la viuda, ~ientras
que percibrra en tanto conserve su actual estado CIVIl (0:15en",' e.'l' Isla :Ll, y la otra lllltad, per parte: Iguales,
y desde la fecha indicada, siguiente dia al falLcimientoIp:,I':: ,,11 hlj,., y cntl'nadas; a é;ta, Jl1ient~a' permanezcan
de su madre. Con arreglo a lo dispuesto en el artícu:o sOI'erJ5. y 1:1 "arón, D, Cc,:iii". hasta el 4 de junio de
64 del real decreto ley de 3 de enero de 1929, la rde- :'1:;1, '1: qUl' ctl'llplirá 1<" .:q ailOS de l'dad, acreciendo
rida pensión consiste en la cuarta parte del sueldo que 1.1 p::rte dl'l hué~L:no (Ilh' p:.rda la aptitud legal para
sirvió de cegulador que era el de 8.000 pesetas. Se eleva l"i:'utarla·la (k aquéllus que la conserven, Sin nece-
la cuantía de aquélla a 2.000 pesetas, >cuarta parte del ;tdad d~ Buen d .. claración, prrcibien:lo las huérfana;
repetido sueldo, abonándosele a la mencionada huér- menores su rcÍlr:da parte por mano cid tutor que las
fana en la proporción y forma expresada, la diferen'cia rcl're:'.nte. .."
entr~ la antigua pen5ión y la que al l\resente se otorga, Cu~lquiera de é1h." que obt~'~g~ em;)leo con ~ueldo
cOO'S'lstente en. 350 pesetas, por cuartas partes, <.lural:te (\,,1 I>l"do, pr,'V'nCla o m\tnlclplO. cuya cuantta, el'
el período de cuatro años, a partir del 26 de diciembre unión de su pensi0n, l'xceda de 5.000 pesetas anuah:s,
de 1929 hasta diciembre de 1932, quedando des,je esta debe re'::r eu el percibo de ~ta.
fecha consolidado el aumento que como mejora se con- (X) Por iallecimiento de doña Adela Gonzálei
cede. La diferencia entre la pensión devengada desde I r crná:ldez ha quedado vacante la p:nsión que le rué
1 de enero de 1929 a la fecha del falle.dmiento de la' coucedicia por ·acuer.do de 18 de septimbre de 1918. Scl
causante, la percibirán sus herederos. 11.. Ir~n'Jl1ite la rderi::l pensión, que percibirán por
(L) Se le transmite la pensión que fué concedida a ¡mitad en tanto conserven ·u :lctual rstado civii. Con
su difunta madre doña María de las Cuevas ~IUilOZ, a:'reg:" al real decr. to ley d" 3 de enero cie 1929, la refe-
par acuerdo de este Consejo de 26 de julio de 1924.! riJa pensión consi,te en la cuarta parte del sueldo que
~
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PARTE NO OFICIAL
•
Sociedad de Socorros Mutuos de Infanterfa
eLACION mensual, con arreglo al artículo 38 del Reglamento, de los Senores Socios de la misma que
hlD fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión de
las personas que han percibidq"o percibirán la cuota de auxilio que determina el artículo 21 del ci-
tado Reglamento y Cuerpos a que se remiten dicha& cuotas.
NOMBRES
TOTAL •••••••••••
ANTICIPOS
Capltáa D. l'eJlpe Oarel. Menda., ..
Alférez.... • Benito Mag.z Babón ..
Capitán........ • Vicente Este.e MOllreal .
Teniente • Deogr.das Esteb•• P.scual ..
Com.nd.llte. • Rafael Morón IlI:lellas ..
T. coronel José Nest.res Buero ,. ..
Oral. brlll:.d.... • R.f.el Romero C.rvalho •••.••••
Comandante.... • Eu¡renlo de Miguel Telo .
Teniente... .. Eloy lUos Matt!" .
C,pltá. • Basilio López Oomlnll:lIcz .
Otre.... .. .. • • .. • Anlcleto Forte Barnelo .
Com.ndante AII:lplto MIII:uélez I'tanco ..
T. coronel...... • Antonio Mell.ca Tundidos ..
Alférez.... ••••• • Juan M.rco Illillez ..
Tenlent. .•••••• • Ju.n del C.stlllo Air.munt•••••••
T. coronel. •••• • • ~du.rdo "'udenel Atorr.ul..tI ••
Teniente.... .... D. Antonio Cordero CaIIizares ••••••
Capitán......... • Ricardo Mancebo Luque••••••••••
T. coronel...... • José Dorronzoro y Oonzález ••••••
Otro............ • Enrique Ramos Oonzález .
Coronel........ • José Sanz Dendiarena .
Archivero 3.' ••• • Enrique Serna Mira••••••••••.•••
Alférez......... '. Dolltlttgo Rodelgo Sánchez.••••••
Capitán........ • Manuel San Juan Otero .
Alférez...... ••. • lUeuel Malloz llabello .
TenlePte ••••••. • Cesifeo Jardola Recade •••••••••
Otro... •••• •• •• • Juan Vlilaverde Ooncer .
Otroh. • •••• • Celestino Bravo Zambrano .
T. coronel...... • Vicente Salvatierra Sanz .
Otro Lutgardo de la Vega Fernándell ..
ConIandanle.... • Pedro López Ramlrez .
Capitán......... • Sebastlán Vea:a Bensal .
T. coronel...... • Fernando Oonzález y Oonzález .
Comandante... • JuUin VUlte Blázquez ..
Otro......... •• • Malluel Unceta Outlérrez.••.••••.
AlIée« ,.. • ~OSé Rol¡ Arau\o .
T. coronel.... • uan Lazc.no J ménCII ..
Com.ndante. • • • • ranellco Soro P.I.zón ..
etro • • • •• • •• • •• • Luis MAs Mompeón •••••.••••••••
T. coronel•.••••• ~an Amenguol Adrover .
C.plláa ........ • u.n Montlll. Carel. .. .. • • ..
T. coronel...... l¡ruel Herrero Delg.do .
Comand.nte•••• Tomás Herranz H.ro .
Teniente....... • Enrique Bonet López .
Cap't'" .•• ••• •• • Federico Slles Arena' .•.••.•.•••.
T. coronel l'eUpe Carpintero Oallardo ..
OttO • . .. • Joaqu.!l\ Ibttlez Scl\i¡,fUao ..
Alférez... .. • . •• • Joi~ I'uentes Sánchez .
Te.lente ••••••• » 1:>on&el&no NOllalel Redondo •••••
Alférez......... • Jullán Oabtlll Oarela ..
Coronel. ...... • l'ernando Morales Bergón .
T. coronel ••.•. • Oabrlel Terradol Balaguer •••••••
Capitán........ • Rlc.rclo Abella Outlérrez ..
otro. ••• • Plácido Oarel. Alvarez ..
T. coronel...... » Pranelseo AI.arl"z Rodrí¡tlez ••••.
CaPtI-
dad q.e Caerpos a qae
se re- le remitCD tu cao_
mlte.
J.OOO Secretaria.
no Zona tiuesca, '14.
1.000 Zona Cádiz, 9.
1.000 Secret.rí•.
1.000 Idem.
1.000 Idem.
1.000 Idem.
1.000 Zona Toledo, 2.
1.000 Reg. Extremadura, 15.
1.000 Bón. M. Ibiza, 7.
1.000 Secretaria.
\,000 Zona Huelva, 8.
1.000 Zona pamtona. 2~.
1.000 Zona Cór oba. 10.
1.000 Zona Ovltdo, 46.
1.000 Zona V.lencl•• 14•
I 000 Re¡¡;. Ceat•. 110.
1.000 Zona Alicante, 16.
1.800 Rt¡¡. RurJo:os. 36.
1.000 Rell:. Cidiz, 67.
1.000 Zona Bsrcelona, 18.
1.000 Zona Clidi7. 9.
1.000 Rt¡:. Burgos, 36
1.000 Zona I'alma. 48.
1.000 Secrturla.
1.000 Zona flarcelon •• 18-
1.000 Idem.
1.000 Zona Valladolid. 36.
1.000 Zona aarctona. 18.
1.000 Zonk Santander. 34.
1.000 Zona CAdiz. 9.
1.000 Zona Murcia, 17.
1.000 Zona Valladolid, 36.
1.000 Idem.
1.000 Zona MilaC•• 11.
1.000 Re¡¡. Slcilla. 7.
1.000 Zona l.~rida, 20.
1.000 Zona l.eón. 47.
1.000 Zona Barcelona, 18.
1.000 Habllllado de Clases, 5.•
re¡¡iÓn.
1.000 Zona Valladolid. 36.
1.000 Zona Caslellón. 22.
1./lOO Zona Zamora. 87.
1.000 Reg. ZRr.goza. 12.
1.000 Zona Oranada, 12.
1.000 Reg. Oranada, 34.
1.000 Reg. Covadon¡:., 40.
1.000 Zona \.érlda, 20.
1.000 Secretaria.
1.000 Zona Badaloz, 5.
I 000 Zona flurll:os, 28. \
Secretarí•.
1.000 H.blllt.do Retirados Es-
I 000 cal. Reserv., 5.' rell:!ón
1.000 Rell:. Sor la. 9.
1.000 Rell:. C.nt.brl., 39
-54.410
fecba
del fallecimiento Nombres de las personas
I I
que han de percibir la cuota de aufUo
DIa~ Afto
-----1-----------11- -·Ii------------I
27 \novbte. !92ll Su madre D.' Adelalda Callizarea .
12,~ayo•• ~ 1929 So viuda D.' Ampar~Quiroga .
16 Jalto ••• 1929 I~u la. D.' Juana Celttr oo ..
201' enero •• 1930 pus hijoa D. José, O. femando y D. Enñ-
que Ramos .
27. ldem.... 1930 Su viuda D.' Elisa del Percojo .
l2¡febrero. I~~ Su Id. D.' Viclorl. Moreno oo ••
20lldem '''II~~ Su Id. D.' Julia Martlnez .
23lldem \I~~ Su id. D.' Isabel Wlez ..
7 marzo 1930 Su Id. D.' Aurora Avtl. y sus hijos D.' Ma-
ria. D.' Aurora 1 D. Miguel .
13 Idem 193' Su viuda D.' Elvira Oonzález ..
14 fdem ~~ Su madre D.' Concepción Ooncer .
16 Idem .. '11'" Su viuda D.' Encamación Bafi .
18 ldem 19 Su Id. D.' Antonia Larr.yor .
19 Idem ~~ Su Id. D.' Josefa VUleiasoo oo ..
19 Idem ~;:: Su Id. D.- Manutla González .
23 ldem h. Sus hijos D. Arturo, D. Anlonlo, D. José y
•"", don Osvaldo Vega Oomariz .
24 ldem 1..... Su viuda D.' A!rlc. Mulloz ..
26 fdtm !~3 Sus hilos D. Antonio Vuele y tres máS ..
26 Idem .• , 1... Sus id. D. Anronio Uncela y dOI más•.•••
28 Idem 19 Su m.dre D.' Trinidad Ar.ujo .
28 Idem !! Su vlud. D.' Mercedel AIslna .
29 idem l. !SU id. D.' Vlctori. Larrlllaia .
29 Idem... I~ Su id. D • Stgunda Sánchez ..
30 Idem 193~ISU id. D.' M.rll:arlt. Perldl .
I .brl1. 19 ,Su id. D.' Joseta Ruano ..
2 Idem •• ' 19 ¡SU Id. D.' Victoria Rios .
4 idem ••• 193 Su Id. D.' M.dron. (;llvell•••••••••••••.•
I1 Idem.•.• 19~ Su id. D.· Clolllde Ordull ..
17 Idem 193 ''Su id. D.' A,unclón Badl ..
20 Idem ••. 1930 SUI hiJol D. Alherto Carpinttro y dos más.
2Q Id_.... 19 lSU viuda O: Jostla Barcel y su. hila D.' Pi-
lar Ibálltz .
21 Ide 'II~~ Su viuda D.- Mari. N.varro .
22 Idem •• '119"", ¡SU hiJa D.' Maria NOII:ales ..
24 Idemoo. I?:l<l Su vlud. D.' Rosa Sanlamarla .
27 Idean... Jo93lJ Su Id. D.: I'rancisca del Castillo .
27 Idem ' 1930 Elu id D. Antonia Vllaz .
27 Idem jJ9SO Su hlj. D.' Adelina Abell .
'El Idem 1930 Sus hijos D. Plácido Oarda y Ires más .
28 Idem '1930 Sus Id. D. l'ranclsco Alvarez y cillCO m"
I
1
19 lulllo II930
20 Idem 1930
24 Idem • • 1930
8 julio••• 'I~ 19309 Idem I~~~
12 Idem 19""
13 Idem... 1930
18 Idem .• , 1930'l~ Idem \\930
28 Idem 1930
.1 .lI:oslo .• 1930
3 Idem 1930
5 Idem 19~~
6 ídem 193_
20 ldem.•.• !~~
23 Idem.... l .....
I NOTAI.-QalIa. ,..~••t.... ,.lIllcael", kOJ' dla d. la 'ecbl, 73 delanclon.., qll', dedllCld••1 ..tlclpo qa. tlenea percibido, Imponaa lu C1IOta,
".000,.... .LeI ......... la•••nolH. ,.bllc.... H .aft"tr...... Secretarl•• dlapotle..... 1.. Id..... _101 qlle den.a ....ln.l.. en todoa
.............
lIe r..... a l r. p"_' J.... d. CIe~, ...... ,m.' ,rnente qae, •• la. reltel... d._I~.. qll. r..ltaa • esta VIc.,........... 1111
.e c••IP.I!n' .1 q•• ••"..,..1•• ..............ledu • 101 aocIOI ••1c_t...,"•• l. __e • qae "",aec" o .Itucla, .".~ remitir I.s .......1... actul, 1.. Caerpoa .Iplent.. i!xtrem.dura 15i Cerlll.I., 42' PIYI., ¡8i S.tallón de B.rba.tro, 4, lunlo "'1I:••to
l.tall6n !élOrb., 121ldem C.IIaII.rl. B.rcelona, 1; Orupo Reiul.re. Lar.ch., 4i id... Albucemu, 5; Mekal-Ia •• Mellll., 51 Idem 1Uf, 5i Id_ OOl&ara, 6
"'110x.~fo. Pac.durl. tercer. ~eIl6., Julio '1.lesto. C.aan.s,lullo Y'¡Olto.~ SO d. 1I00to de 1930.-1:1 Te.lent. cOrDlI.1 s..etirlo, }0'6 M.ntllll.....V•• I.·: r.1 Oea.ral VIc."..l4at., 1\. de 1\1"r..
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lItcildil 4el Coledo 4e laria Cristina para Huqra.os de la Ialalteria
lel
BALANCE correspondi~nte al mes de agosto de 1930, efectuado en el día de la fecha, que se publica en
cumplimiento a Jo prevenido en el artículo 12 del Reglamento de la Asociación, aprobado por
R. O. de 17 de febrero de 1926. (C. L. Apéndice 2.)
DEBE Paetas CtI.. HABER ...... as.
-
~da anterior SegWl balance••• l.685.8b5 97 Importe del presupueste de varones tn el
56.4141
mes de agosto aefes y Oficiales) .• . •.•• 24.499 90
IlIIporte de las CROtas de toCios del mes de Idem Id. de hembras en el mismo (Idem íd.) 11.148 30
agosto '1 atrasadas • • . • •• • •• • •• • • .• • .• 45 Idem id. pensionistas de ambos sexos en id.. 48.333 83
Abonarés expedidos en el mes de ._--.-.__..- Abonado a la Caja Central por abonarés pa-
_....__....._.._...._ pendientes de pago •.••••• • • gados .••..•••••••....•.•••••••••.•. • •Coasipación del Estado al Colegio y del
65.775 77
Por un cargo contra Asociación por varios
156 40mismo para empleados y sirvientes..•••. conceptos. • ••••.••••.• ,. •• ,. I ••••••••••
ldem para colonia d baños.••..•••••..•• 4.934 40 Por ~n cargo de Caja Central por gastos de
Inter(ses cédulas Hipoteca ....•.•....•.• 4.5lV 92 glro .••••••••••.••• ti •••••• 1, ••• _ ••• 6 45
Idem papel Estado 5 por lOO, Asociación .. :l.OD 00 Por total gastos huérfanos tropa, acagidos
Idem íd. id .•Plus Ultra' ............... 120 00 María Cristina en el mes de agosto..•••. 29.011 25
Donativo, Regimiento. 77 •.•••..•••••.•. 107 81
Pensio:1es devueltas al Colegio.. • .•.••.• 55 00
Cargo a Cole.¡io de Clases de Tropa por ,
gastos de Huérfanos en agosto y diferen·
28.961 05cia pago tres suboficia1.:s fallecidos ••••.
-Suma el habu• ••••••••• 113.1~ 13
-ldtm '1 dtlle• •••••••••• 1.848.145 42
-ExI*nCÜl '11 C4/tI "6Ún le detallll •••••• 1.735.589 29
DI!TAI,I,B Da 1.\ IOOSTlNaA aH GIIA •
'J
.
En. lIletilieo••••••••••••.••••••••••••••• 963 06
-
Valor dectiyo cala fecha de compra del pa-
... el"th6e••••••• 1."8.745 42 pe¡ del Estado propiedad de .a AIOda-::S~I::~~~~.~~~~~.~~~.~ 1.375.338 16
Idem ca dep6eite para premio .PlUl U",..• 1l.O56 .1
Ift'UAClóN DE LOIIIVRPANos. AlmCULO 12 Carpeta de CUlOS contra CoJeeiOl•••••••• 210.966 5&Idem de aboDará pendieatee ete cobro CD
-
la. CIja e.tnJ••••••••.•••••• ~ .•••••• 81.879 68
V.fOlles 4e H_br., dt TOTAL O! ~. la caeata cenit.te de la Caja Central ••• 3.103 68J!D laleLld.BanceEspw,sucursal deToledo
• '··5'1 98
~ ti o -t i ¡;t- 1 T.,,'.......... 1.736•• 2tEt 1 ·í!.=..~ ...!::!.. I-=-- •
laterl:OI•••••••••••••••••••••••• 151 ~ 2901 lO!! .. 257E1rlerlo••rUca••• 29 130•••••••• .79 m 101 1.... "9 _O~IOa.Ac.de.lu MllIIllles.•••••••••••• 16 .~ • • • 1rmadOl tI1 el 1!!jtrclt............ H • • • 9 oe.eralet ••••••••••••••••••••••••••••ea otros eefttro, de ellltftulIl••• 11 • • • 11 • lU
¡-
- -
'Ol
¡.--
-
}dee, oftc:ill. '1 uinlJlado•••••••••••••• 9.892
Totola............ 1.111'1 4U U»T 2.1M Sl6 T-.J .............. 10.
Cuerpo. y entidades q1Ie han dejado de enviar 1.. OHt.. de lo. mesel que le indlcan.-Afolt•.-zonu de recJutaalea-t~ números ~2, 42 Y46.-Cuerpo. lIe Se¡uridad de Madrid y BarcelOlla.-Rerulares .l1m. .-MehaF·la nl1m. 5.-Inter-,
venclones MllItarea de Melil1a.-Habtlltado de Oenerale. 2.· RefI6n.-Plia.urlas de Habere. Rellonales 1· l· 3. 5 a6.· y 7.·, YClnaria••-Parque. Rertenalel de Artil1erJa Re¡ione. .ay 2·. ., ., ., .
Toleilo 15 tle septiembre efe 1'30. - El Comandante DepG.ltarlo, Fellx SlIlItlltllar/lI. - V.' B.', !I Oeneral
Vicepresidente, FermlDdez.
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8&oI6UtI .e Sooorr.s MlItlf parll otases de S5f1lllda Cllter;llrja 1 lilSi!Dilacles del Arma • ..11.....
----;)-Q----
•
Balance de caja correspondiente al segundo cuatrimestre del aIjo actual
hsrtuHABERDEBE ' Peseta! ¡
-----------------1---- ------------------1 0---
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.\)00,00
2.000,00
2.000,00
2,1'OO,CO
2,OOiJ,OO
4.1 00.00 Defunciones recIallladas y satisfechas en junio
18.834,30 Suboficial D. Migu'el Zapatero GOllzáIez •.
1
,Otro D. Genaro :::>ánchez González ••.•.••..•...
Sargento D. Victo.rianC! del ~e): Pastor •.••••.•.•
¡Alferez E. R. D.. fr~nC1s~o Jlll1eneZ Carrasco .•...
ISarR.::nto D. Jos.:: Perez Re"i········· ......••..Suboficial D. Cristóbal Martinez Oi!alla .•...•.•
, I¡Sarg-.::Ilto D. l\lanucl Aliun50 Oonz:i1ez ••••••...•
Ddunciones reclamadas y satisfechas en j¡:lio
Subofici:11 D. Cas'o Palomo Verdugo '
Oao, r,l iri:do, D. fltg'l'nio Izardo Lópcl. •..•... '
Sar;:cn:o D. Manuel BL1SCO U'pez ......•..•...•
I[),';l1I1C;"ncs rn:';ll11ad;\s y "Jti,;ft:chas en agosto
Defundones r.::clamadas y satisfechas en mayo
Teniente E. R D. Francisco fonzález Barranco ..•
3.697,55¡,Sargento D. Manuel Aces Catalán .•.•••••••••.•.
19.22ó,~ ¡Otro D. Juan Rodríguez Cabezas .•..•..•.••..•.
17.4(j389 Suboficial D,To;nás Paredes Sanz ..••.••...•.. '
19.089;85 Teniente E. R. D. Cesáreo Sarasola Recarte .
Existencia anterior según balance verificado el día
30 de abril pasado. • . • • .. . .. • • • • • . . • . . • • • ... 44.Hl88,19
ngresado por los intereses del papel del Estado
oupón 1 de abril. •.••.•.••••...•..•••.•••••.
Idem por los Cuerpos en mayo ••••••..•••••••.
Idem íd. en junio .
!dem íd. en julio ••••••..••..•....••••..••..••
Idem por los intereses del papel del Estado cupón
1 de julio. . . . •••••••••. . ••..•.••..•..•.•••
dem por los Cuerpos en agosto ...•••••.••••••.
Maestro lnnd;\ D. lIbrcdo lIburn Pardo ...•.....
Sar~l'nto D. AlI:lcklo Cantero j\,tiz ...•••••••..
Mlísi,'o rel ¡rado. fl, l{ol11Jn M,\rql\"Z Díaz ..•...•
Snbofiéia! k¡.(." 1l. Alfonso Se:n;ol'Tc,l'iguillén ••..
Por nl1 CU','-:O ("!lIra la r;\;'\ P":' i,:¡-;tos de reintegro
de a~)nnarés, aI1 o!lns, il11prc:;os y corn:snondcn-
cia durJnk ti cU;llrimcstrc ..•••••••••••••..•
2.000,OU
:1.000,\,0
2.000,00
'200:>,UO
166,25
Su/nan •••••••••••••• 38.166,25
Existencia stKún arqueo _.__ .,••• ~. 488.274,19
TOTAL ••••••••••••••••••••••••••••••• 526.440,4.f TOTAL •••••••••••••••••••••••••••••• , 526.4 ~O,44
Detalle de la existencia. ea Cala-
En cuenta corriente en el Banco d~ España..... 65.433,S9
En papel del Estado al 4 por 100 (pesetas nomi-
nales 537.500) : '...... •.• 399.165,50
,En metálico en caja. '. .••.••••••••••••••••. 5,1:139, lO
En abonarés sin r.alizar .••••• , •••• •• .•. •• ••• 17.835,70
_ ..----
Existencia según arqu,eo _...... 488.274,10
Madrid 31 lle al:rosto d~ 193:l - El CijW>, Guillermo Bejtrano.-'f.1 Auxiliar, Isldl0 liméMz. - El Interventor Lm
M?ntero.-latcrventores: El comandante, Victor de All1aradQ.-fJ. c;>tMnaante, Luis Monlu.-V,o .B.o; ~¡ teniente ce-
f ...., QrdCft.dor de pago., Angel MarUTlft.
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~. C:OliE@IO DE HUE~BANO.S~J Arma 1p Ca ballarla .-Jonsej o 18 ac1mi ni stl"'1 cian1 81 Col e¡ri o d8 Sar,:i ac<
r~.. BALANCE de Caja correspondiente al mes de julio y actual, publicado según lo dispuesto en el aro
~ tículo 21 del Reglamento.
DEBE Pesetas Cts. tlABElt Pesetas CIS
Existencia enjin del mes de junio. •.••• •..•. 213.551 35
81 ,95
11
1 65
EXISTENCIA E~ CAJA SEOÚN DET·ALLE... 212.035 00
100.000 00
1.41 I 26
44
44
13
20
07
·lO
60
76
00
DO
UO
45
88
80
25
35
55
1.150
4.147
l2.f>OI
5.731,
3.521
10.493
9.008
7.116
6.740
23.183
23.897
l.i06
1.12::"
175
1<14
2¿.OOO 00
52.944 27
f>.399 I 90
2);i54 1 57
125 I 00
I
110.742
322.',71
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
En met.ílico y cuenta corriente en el Banco
dc España .•.•.•.•••••••••.••...••.•...
En la caja del Colegio 1e Valladolid, a dar
distribución ••••••.•.••.........•.•••..
En la caja del Colegio de Car2bancheJ, a dar
distribución •.......•.........••.•..•.•
En la caja de Secretaría, en efectos por cobrar
y pendientes de salida.....'. . . • . . . . . .. ..
En una acción de la Electra de Carabanchel,
50 ptas., y fianza del teléfono, 75 pesetas ..
En 200 cédulas del Banco Hipotecario de Es-
paña (Nominales) .. " •.• o •••• ,. " •• " • "
En la Academia General, 1.656,96 y en la Es-
cucla N"lVal, 84,66.......... <•• 11 ••••••
Por gastos efectuados en la Secretaría y' por\
consumo de impresos.... _•••• o ••••••••• I
Por la cuenta de gastos generales del Colegio.
de Valladolid y premio término carrera ..• I
Por la íd. de Carabanchel contribución :Y I
excursiones fin curso,... • •.•..•••..•.•. '
Por la íd. de alimentación de varones yaluIh-'
nes de pago ....••.••.•••••••••.•.•••.• \
Por la íd. de niñas ••••.••..•••••••••••.••
Por la íd. de gastos de la imprenta •••••.••• 1
Haberes de profesores y empleados civiles
y tropa .••• " ...• __ , •.•...••..••.•..• !
Pensiones a huérfanos por todos conceptos ...
Carpeta de cargos de la Caja Celltral •..••.
Nómina de seiiores Jefes y Oficiales........• I
Construcción tapia de cerramiento del Co-ler~i(1 de Valladolid !
Cuema de los alnmnos de la Academia Ge-
neral y otros Centros •. '" • o •••••••.•••• i
Extraordinarios día Santiago; niños, 750 ni-¡
iias,37:"........•...........•..••..... '
CarKos a lksplrf~ctos ypcqueñas n.paraciOneSj·
Abunado pur rellro obrero ..•.• " •.••.....
,----Suma ellfaber••••• .••••.••
Suma el Debe _•...•.••••...
85!
SO I
80 II
g~ II
40
00 I
I
94 I
56
11
80 ~,
o)
70 I
20
00
700
514
4.362
247
138
20.435
11.528
15.933
23.281
2.347
1. 766'
675
4.077
23.132
Recibido por cuotas de socios y socios pro-
tectores ... _•••••.•..••••••••• _•••••••.
Idem por donativos de jefes y oficiales, •.••.
Abonado por los Cuerpos, en el Colegio y en
Secretaría, por trabajos hechos en la im-
prenta .•••.•••.••.•-••••.•••••••..••••••
dem por la Hacienda, para el fondo de ma-
terial del Colegio ••.••••••••••••••••.••
Idem por los haberes de tropa .••••••••.•••
Recibido por pensiones de alumnos militares
y de la Academia General Militar.. . ...••
Idem por honorarios de alumnos de pago •.
Idem por saldo de la Caja Central y abo-
llaré!> expedidos •...•••••••••••••••••••.
dem para sueldos de señores jefes y oficiales
dcrn por donativo de la Excma. Diputación
Proyincial de Valladolid. 2.962,80 y de los
prr,.lesores y al~llIJlJos.del Segundo curso de
la l:sclIela de r.qllltaclón, 1.400... . .••. •.
deJII por el di:1 de Sanlia¡;¡o: Sementales 8.·
Zon;;, :iDO; l-lospitakt, lOO y .\I<:hal-Ia de
Tdll:'1I1. 10J ..•........•......•....••...
dem ele 1.1 huert,l de Alcal:í y Carabanchel. ••
dellJ por la pensión de la Cruz laureada de
San r-ert1;1l1cio dI:! Cap;tán, fallecido, D. Die-
g.o Pachcco Harona (q. e. p. d.) .•...•• , .••.
dem para -el retiro obrero " .•..•.. _
dem por b lkvolllcí,'Jll de la fianza de la Aca-
demia General del cadete D. Ernesto S.ín-
chez fern:'lIldcz.. . .• . ....•.•••....... o •
dem por donativo de la Real (nstitllción Coo-
perativa .•..•.• , ••••.•.••..•.••••••.•••.
Suma el debe........... 322.777 44 TOTAL , 212.035 00
Número de socios en el pl'e.eote mes y huérfanos hoy dfa de la fecha
a
,
SOCIOS
_1 ....¡ HUI!IU'ANOS ji o~
--- ~ la.-_... -
.. -("1 En Acad~ml'as ~.i
..,
O CJ ~ ...¡I (') ~ .. En los Con Ilolllcla Con Con prórro¡a..... O ~ . Pro.t.ectore.s ." o o:""ti :q; ..... o" ti .. !l ~ .. YlC'llItnea~ y Centros sin pensión riiiti" Ie." ,,::1 g rt::. El 'I:l " -a ti•• lO ..." -.. g ;:¡- ~..... ,,;:¡ :JO' !: o '!' < ~~I ( ('): ti .. e ~ " oflclalu n;;' ::r < :x < :t .. < :xo .. il :';;' : íi ~ 11 ~ 1I .z : = ! i ... i ! " = ! ".. ':' • .~ \l' !l ~ ti.. : ... t ;:¡- "l f: Como i ti ...... ~ '!' = tl ;¡ a : ; e' ~ ~" S' E.~. pIe· ; O.: :".. ~ . 1" ;. _.. o'. . : 'r'Iit. .
-'-'
. mento : .. ::1 • • . .
- -- -
---
- - ----(j)--- - - -- -- - -
1 11 14 3Q ~.1I0 13l) 442 555 537 182 • 4 20 3 16p2.'Q73 47 21 56 74 66 61 9, 1 I 30 32 39
I I ;
(11 Capellán. r~glmlenlo 11i Capitán Pa¡ador de Crls'Caballar y Alléret de Ir.falll,rla, D. J~ufn V.l11elo Peralta.
M¿drld 31 de a¡¡0310 de 193J. -el Tenleute coronel, S~rTelarlo, ~OORlQO CROO; V" 8.·, el General VicepresIdente, fl::R.\\OSO.
KADRID.-TALlJ!:ua DEL DQ6Ino
GBOGÚonco lE Hll'f61L1CO Da. E¡a.c:uo
t,.I ._. '_'_st_'__7S_-_._. ,
1llllllrlClll' CllECC.I. lEllSllTIII
DEL ----
MINISTERIO DEL E",III:RCITO
Nt- • .u. 1,25 ........
N JUep .~...... l,5t »
PI _ _................ »
\
SUSCllIPCIONES
Al Diarie O~
J
:v..Iri4 "~•••••••••••••••SEoKESTU....... EztraaJ-, •__••
1Madrid " .N'riAci.u .ABO . EztiaaJ-....···..·····..·••.........•
A la Coleccl6D Lecia1ativa.
J Kadrii " .N'riAci.u .
S:&lll!:5TU •..l Exti'anie:-, , .
f
lladri<l " .,.,.u.daL .
ARO · ExtranJu. .
Al Diario Oficial y Colecd6n LePl....
SEoKESnK••••••.!KairU "~ .~ .
dO Kaclri4 T "fila "n, .
••••••••ll••••••••~ .
16,It......21'" »
.... »
54.11 »
4.00,.....
12,00
I,to »
24," »
17,01........
..... .
.......
..... .
•
Las luacripeionet particulare. le ••
mitirin. como mini1D'lUI. poc 1111 .e-
meatre,~ ,. l.- ~ .....,
Uril, ¡W" a .mhY. En ]u .-:rilP-
ciones que se bacan después ie 1&1
citadas fechas. no se servirán núm.erc.
atrasados ni se hará de~t1Ito aJcuao
por este concepto en los ,ncios 6-
ja.lOl.
Los pac" se harán por uticí"';
al u1lD.ciar las reme5JS 4e fonios por .
Giro postal, se iniieará el 11ÚD1er9 y
feoha odoet reeeuardo entrep.4o .-: 1&
oficina cOITtS¡tontiente.
Las redama.ciODeI e .úmenll o
plieees 4e una u otra pu1tlic:&ciéa ..
bayan dejado 4e I'~ibir 109 seAores
suscriptores, serán atencli'Cias cratu:ita-
mente si se hacen en estos plazos:
En Yailrid, las del DIA1IO OFICIAL,
4entro de los 401 4ías si,.mentes a
IU fecha, Y lu 4e la Colt'CCih LA-
,ulotitJtJ en icua1 ~o 4e tiempo,
4espués 4e recibir el ]tlíeco sicuiente
al que DO baya llegado a su poCero
En provincias y en el extranjero se
entenderán ampliados Ios auteri4lft.
plazos en ocho Alfas y en 4101 mesta.
respectivamente •
De.pu6a de loe pluoe uulbdOl DO
Mrin atencUda. ... ~1.m·doD. ~
pedidos ai DO vienea ac:om¡NIBad.. 40
..~ • ru6n ele o..so peeeIUc.-
a6la.-o del DIAUO Oncw., o ttBtP
.. C.l#t:eift lA,..,.
~LICACIONBS OFlaALE5 QUE" IIAILAN DE VEN'I'lA EN 2STA ADIlINISTRACION
lIiariI Oficial
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